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"L'EVOLUCIO DEMOGRAFICA DE SANTA MARIA 
AL SEGLE XVI19'* 
" ... com si contar, per exemple, el nombre dels hoincs, cls seus naixcmcnts i les 
scvcs vides no fos mil vegades més trasccndcnt que embotellar-se cn i'estudi do- 
cuinentat d'uns tractats diplumatics que ma¡ es rcspectaren, o dels moviments de 
Ics tropcs en batalles que no decidiren res." 
Josep Fontana' 
Qualsevol estudi que es vulgui fer a un nivel1 estrictament demogrific, per 
la finalitat que sigui, hauri  de comptar foryadament amb la consulta de les 
uniques fonts que ens poden ofcrir una aproximació al moviment poblacional 
dcls homes a I'ipoca moderna: cls Registres Parroquials. 
En  cl nostre cas no tant sols fou la consulta d'aquest documents, també 
I'ajuda dc molta de gent a la qual agraim la seva col.laboració és de resaltar: 
Josep Capó en seria un exemple, així com cls consells i oricntacions del prof. 
D. Josep Joan Vidal. 
Els Registres P o q u i a l s ,  (i Santa Maria no escapa a aqucsta generalitat) 
són els llocs on es controlaven baptismcs, confirmacions, matrimonis i defun- 
cions. Els qui duien aquest registres cren els capcllans, no sotmesos a un con- 
trol molt rígid; cobraven per cada defunció, i alhora també eren remunerats 
pcr l'import de les misses dites per "l'inima" del difunt.= Aixo eren les "Man- 
des Pics". Aire certament fiscalista, típic dc la vida de  I'home a I'epoca moder- 
na (recordem tot el sistema impositiu fiscal: deumes rcials, cclcsidstics, scnyo- 
rials, alous, fadiga, etc ...) fa que en moltíssims de casos no apareguin els ver- 
tadcrs rcflexos de les defuncions als llibres de registre. 
A Santa Maria, en  aquest sentit, manca la documentació que es refereix 
als nins morts3 (no es donen fins a 1656) i els que apareixcn no són tots: man- 
ca el control dels morts al part, esvorts, etc ..., per tant, els resultats als que 
arribaren taiit sols seran aproximatius i no d'una forta fiabilitat. 
D'aquests morts en parlarcin més envant. 
Pel que fa als baptismes, és normal que batiassin tots els nascuts, atesa la 
col~lcctiva ineiitalitat religiosa de I'bpoca moderna, pero no 6s tan scgur que 
('1 Ariicle chboral al inaig d i  1983. 
' de Fowr~rn, Josep; en cl prblei de Sobra de Cardoso i Perer Rrignoli: Lar ML'rodos dc lo Ili.sroria. Ed. 
Crítica Rarcclona 1966. 
Molis que feion testametit. solicn tambC a fer "manclis Pics". 
' Als Registren apareixiii iimb el nom de "albuts". 
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batiassin fins i tot els nins morts al part, com hem dit abans. Es coneguda 
I'elevadíssima mortalitat a les primeres hores de vida i les dificultats en donar 
a Ilum. 
D'aquesta manera trobam dos dipus de baptismes: 
a- El baptisme "oficial". 
b- El "tocat d'aigua". 
Els Registres de baptismes que hem agafat s'inícien al segle XVI (1565), 
per tal de venre I'evolució d'entrada a la centúria següent, encara que les difi- 
cultats sorgesquin, perque de 1588 a 1605 hi ha un buit d'existencies i no po- 
dem comptar amb els naixements d'aquesta epoca. 
Les defuncions a Santa Maria, es registraren a partir de I'any 1571, i el 
conjunt d'anys que van de 1613 a 1622 no es troben a I'Arxiu Diocesa (segons 
ens digué I'arxiver). 
Així mateix, dels anys 1650 a 1654, aparegué una quasi manca total de 
defuncions (menys de nou difunts de promig per any), el que suposa, que do- 
nada la conjnntura de pesta -la pcsta del 52- no es posible que afecti tant poc 
a Santa Maria (18 defuncions a 1652). Cal I'explicació que no s'anotassin els 
morts per tal pesta ilo bé es cremassin o bé s'entarrassin els cossos deis afee- 
tats rhpidamcnt per qüestions de contagi, sens tan sols dir-los missa. 
Els resultats a que hem arribat, tenen, per tant, un gran espai criticable ja 
que la mediocritat del material amb que hem hagnt de jugar aixi se'ns presen- 
tava. No tant sols és el cas de Santa Maria i de Mallorca en general, el que 
presenta defectnositats en aqnest sentit, sinó que també hi podem incloure 
moltes d'altres esglésies de I'Estat Espanyol. Vicente Pérez Moreda afegeix el 
50% més a les defuncions d'adults (donada la forta mortalitat infantil) perqne 
pognés servir d'element estadistic aproxima ti^.^. 
També s'hagués pogut fer una anhlisi aproximativa de les malalties més 
comunes de l'epoca, així com dels mecanismes medies de defensa, si apares- 
quessin les causes de la mort del difunt, pero tampoc no  apuntave ven:^ 
De totes formes, es podria establir una certa aproximació jerarquitzada 
d'importincia, per prioritat: 
6a- Malalties dels adu l t s  
a.1. Aparell respiratori i cardiovascular. 
a.2. Malalties infeccioses. 
Pérez Moreda, V. "El estudio evolutivo de la mortalidad: posibilidades y problemas planteados por los 
registros parroquiales del irea rural sigoviana" en Acrm de 10s Primeras Jornadas de Merodolugí<r Aplicoda de 
los Cienciar Himfricos 111. S. de Compostelil 1.975 p4g 309-322. 
' Cal fer un petit adarimcnt en aquest punt: Hcm trobvt a segons quins casos morts per "arcabucada" 
(recordem I'tpoca d'un grau de bandidvtgc fort que ripresenta el regle XVII) .  
Tret de I'obra de S n ~ z o  FERNANDEZ, Carmen M. "La poblaci6o de Astutias en los siglos XVII-XLX: Los 
registros parroquiales" a Lo economía española o1 fino1 del Anliguu Régimen 1 Alian?a Edil Madrid 1982, aixi 
cam de Pércz Moreda, V.  La crisis de morraiidad en 10 España inlecor (XVI-XlXI o bé de R<i<;i;*s Moi.s S I .  
"La poblacidn europea 1500-170W a H i s l  económica de Europa, Ariel. Biiriia. 1979. 
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b- Malalties infantils- 
b. 1. Malalties infeccioses: rosa, pigota, tosferina i difteria 
b. 2. Aparell digestiu.- Cucs, entcreocolitis, etc ... 
Dintre d'aquestes defuncions, els pobres, malgrat també n'apareguin, en 
no tenir medis per pagar les mandes pies o misses pcr la salvació de la "sua 
anima", no eren tots reflectits a les fulles que omplia el capella, conscient que 
el fet s'havia de remunerar. 
L'edat del difunt tampoc no apareix, i hem hagnt de jugar a& termes 
d'una polivalencia distinta: són els casos de "donzell", "alhat", "fadrí", etc...7. 
Per comprendre el que pertany a la nupcialitat, cal entendre abans el me- 
tode emprat per intervenir els Registres Parroquials, que ha anat molt lligat als 
postulats de l'historiador angles Eversley: és I'anomenat model angles o analisi 
agregativa, basat en la recol,leccio andnima de tot el que apareix als registres 
de baptismes, matrimonis i defuncions. 
En certa manera aquest metode té una serie d'avantatges com són la rapi- 
desa, l'aprofitament de la informacio, etc ..., que no haguessim tingut amb el 
metode francés de Fleury-Henry, que ens proporciona, dintre la nupcialitat, 
nivells de: soltcria definitiva, edat dcls esposos a les primeres nupcies, segoncs 
nupcies, fecunditat (legítima e il,legítima, edat de la mare al part, dimensió de 
les famílies, dnració de la unió matrimonial, fecunditat d'aquesta unió, els nai- 
xcments dcls fills -intervals intergenesics-, mortalitat infantil, juvenil, adulta, 
taxa de reemplacament, mobilitat geografica de la població, crisi de mortalitat, 
ctc ...a 
A partir d'aquí haurícm d'anotar I'estat civil anterior al.casament de cada 
parella (cas que fossin viudos, pcr cxemplc) pcro aixd nomcs es ven reflectit a 
molts pocs casos. Manca també informació sobre els pares dels jovcs, així com 
la professió i dedicació quc tenen, que malgrat no vengui especificada en tots, 
podem suposar que fou de caracter agrícola, ara bé, sens estimar-se la funció 
concreta. La possible dedicació professional dc la dona, no apareix mai. 
A través de la relació dels matrimonis de Santa Maria, cl que sí podcm 
detectar, en certa manera, és part de les migracions. Gent del poble, tant do- 
nes com homes, es casen amb gcnt de "fora poble". També l'epoca en que es 
casaven, ja que esti molt vinculada a la feina al camp, en aquest sentit (pen- 
sem amb les collites, les sembres, estacionalitat en definitiva). Pierre Chaunu, 
arriba a parlar dels casaments i I'cdat dels casaments com arma anticonceptiva 
dc I'Antic Regim. 
Pel que fa a la Península, el segle XVII té un caracter diversificat, que es 
manté segons la situació geografica i les condicions que enrevolten les parrd- 
quies. Hamilton? ja al 1939 dcfineix al scgle XVII espanyol com a fase de cri- 
' EIs albats: La seva edat fluctuava entre els O i 7 anys. 
Tendrem per tan1 a O.C. Evrrslcy "Explotiarron of Anglica?t Porich by aggregaliva Analysir" que molr bC 
s'explicita a I'obra dc F.S. Cardoso y H .  Pfriz Brignoli; Los rnCrodos de lo Hürorio, Ed. Crítica Barcelona 
1966, i de Fleury, Michel i Henry Louis, Des regisrres paroissiaur d Ilüloirr de ia population. manual dr  
dépouiliement n d'cxplor~rion de Péral civil nncien. INED Parls 1956. Reforinulut i reeditat a 1965. 
' Hamilton, 6s Pautor de American rremure and rhe price revolulion in Spain, 1501-1650 Ociagon Books 
New York, aixi com 'The Decline of Spain", dc les p6g. 168-179. 
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si dcsprés de I'inflada del segle anterior, i malgrat no diferencii com tocaria el 
que 6s Espanya i el que és Castella, i malgrac Ics matisacions que fara més 
tard Elliot a 19611°, es supera la ja caduca i tendenciosa visió dc Palacio 
AtardlL, el qual cs decanta per definir el XVII com la centúria crítica per ex- 
cel.lencia, dcfcnsant el seglc anterior amb arguments de caire triomfalista-im- 
perial. 
Dominguez Ortiz parlar& fins i tot (i aixo ja dintre d'un marc estrictament 
poblacional) de "catástrofe demográfica" donant el protagonisme causal a la 
"fam", "pcsta", "g~erra" . '~  
A més a més, apareixcn rcsscnyables molts més estudis de I'Antic Regim 
a la Península Ibérica per la ploma d'homes com Pierre Vilar, Gonzalo Anes, 
Molas Ribalta, Bartolomé Bennassar, Henry Kamen, etc ...13 essent Bennissar 
un dcls que volen cercar l'origen de la vertadcra decadencia del XVII ja a la 
plenitud del XVI. 1 efcctivament, els monarqucs dc "1'Espana" del seglc XVI, 
no feren més que dilapidar tot un potencial economic que venia d'America 
(l'or america només estava de passada per la Península, "anava a morir a Eu- 
ropa") i no foren capacos de crear una infraestructura manufacturera suficient- 
ment cohercnt com per proveir de manufactures el mercat america. 
Dintrc del pla estrictament demografic, la cronologia de I'cntrada al pa- 
rentesi que suposa el segle XVII, té un caracter diversificat segons el Iloc: 
Lle6 perd veins a partir de 1571,14 Ciudad Real paralitza el seu ascens a 
partir dc 1580,i5 i en general, segons Felipe Ruiz Martínl" el final del XVI 
(en concret veu la deflacció a partir de 1596) marca el moment d'inici d'aques- 
ta "decad&ncia". 
Al Nordoest de Castella la Vella es manifesta un augment de la població 
fins a 1570-80 per després decaure17, exemple similar al cas de Toledo que 
també veu frenat el seu creixement a partir de 15751R juntament amb Guadala- 
jara, Conca i Ciudad Real que fins i tot resten a la seva població pcrcentatges 
elevadíssims -213 o 113- del total, també des de 1575-1580.'" 
' O  Elliot. la España Imperial 1469-1716. Ed. Vicens Vivir. Barcelona 1965. Y Lo decadencia econdmicn de 
los imperios dirig. por Carlo M. Cipolla "La decadiiiciil dc Bspaiia" de J .  H.  Elliot, A1iuw.a Universidad, pdg. 
179.155 . -. . -- . 
" Palacio Atard, Vicente. "Derrota, agotamiento. decadencia en la Espslinñu del XVII". Ed. Rialp S.A. (la 
tercera edici6 6s de 1966). 
'' D e  Dominguez Ortiz, Lo Sochdad espofiola del siglo XVII. Madrid 1963. 
" Es interessant Cobra de Kainen . Lo Esnona de Carlos 11 Que octualment esta oublicada a Ed. Critica 
Barna-1981. 
l4 Fernander Vargas, Valentina. "La publiici6li de Le611 cn el siglo XVI" Estudios de Hisloria social y 
ecunóniica dernogrdfica en Espspoñu. Madrid 1968. 
'' Rahn Phillips, Ciiila "Ciudad Real no periodo dos Habsl>urgos: Un cstudo demográfico" en Anuis de 
Hisioriu VI1 decembre 1975. 
'"uiz Milrtin, Felipc. "La publacidn espaiiola al comienzo dc los tiiinpus muderiios" eii Cuadernos de 
Hbtoria-b 1967. pp. 189-206. 
" Brumo~~t ,  Francesc. La Burebe n I'$oyue de Pkilipke 11, 1972. 
'' Weisser, Michacl. "The declinc of Custillc revisitet: tlii casc of Toledo" a Thr Journol uf europcan 
L.conornic hisiory-11, 1973, Ill,pdg. 614.640. 
"' Noel Salomon. Lo cotnpagne de nouvelle Castille o In fin du XVI srdcle d'opré.~ b "rulaeiune.~ lopogrdf- 
cris" I'nrls 1964. 
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aquesta barrera és superada sensiblement, per no davallar durant tota la ccntú- 
ria cxceptuant cls anys 52, 53, que són cls de pesta, i com ja s'ha dit no reflec- 
tcixen el que tebricamcnt hauricn de reflectir en el ambit de les defuncions. 
Segons Alvaro C a m ~ a n e r , ~ ~  aqucsta pesta que arriba pel Port de Sóller i es va 
estendre per tota la illa provocant la mort a Ciutat de Mallorca de 15.424 per- 
sones, fou en certa manera determinant damunt la població mallorquina. A la 
zona rural provoca 4.060 morts. 
Les maximes de defuncions, que podríem qualificar com anys de crisi de 
mortalitat, ja que dupliquen la taxa ordinaria de tot el període, serien: 
- 1633, 1659, 1664, 1676, 1679, 1684, 1692-1694, 1698, 1701, 1707 i 1709. 
Com hem dit, la mortalitat infantil, es manté, segons les fonts, a un nivel1 
del 34,45% de totes les defuncions. Ara bé, molts de nins morts al part, epi- 
demies infantils, etc ... no eren controlades (suposam) als registres; el capella, 
en no cobrar cau "Manda Pia" no tenia incentiu wer deixar anotat als registres 
aquestes defundons. 
La mortalitat infantil a I'Antic Regim, segons Pérez Moreda29 era del 50% 
i segons Pierre Goubert 30 era del 47%. 
- 
Es Ibgic pensar, per tant, que possiblement els índexs de mortalitat de 
Santa Maria poguessin esser lleugerament superiors als que hem tret. 
Alvaro Carnoaner. Crorircrin Movoriciense. DAR. 110 
. u 
" Perez Moreda, Vicinte, opus ci;ata. 
' O  Goubert, Picrrc. Beouvois el be~uvaisis de 16W a 1730. Conrriburion o I'hi.~roirc dr 10 Fr,znrrr>lrr du XVII. 
París. 1964 ,>p. 39-41. 
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Dc dones se'n morien més que d'homes (53,60% i 46,40% respectiva- 
ment). Pcnsam que aixó és degut a I'aspecte de la procreació, ja que la dona 
no té una assistencia facultativa medica a I'hora del part, i mentres, manté un 
ritme de feina parescut al del home ja que desenvolupa treballs agrícoles corn 
"11 31 v... 
L'estacionalitat de les defuncions marquen una característica comuna a la 
majoria de les societats de I'Antic Regim: 
El mixim dc les defuncions es concentra als mesos de i'hivern, baixant els 
mesos d'estiu, per tornar pujar el més de setembre. Aquesta població de Santa 
Maria no escapa a tal generalitat i és obvi que les motivacions estiguin en el 
tipus de malalties típiques de I'hivern, vinculades amb l'aparell respiratori que 
secunden amb I'aparell cardiovascular, juntament amb una manca d'assistencia 
medica a més d'una deficient a l i m e n t a ~ i 6 . ~ ~  
La mensualitat d'índex més elevat de morts és (veure gráfica 2) el gener, 
amb un 13%, seguit del desembre amb un 11%, mentres que juny i julio1 no 




" Es molt interrssant cn aquest rintit I'obra de Witold Kula. Problemas y nzérodos de b Hisrorin erorid- 
mica, ed .  Peninsula, Barna, 19¡3. 
" El publr de Campanct. pcr ~ x e m p l e .  diuant tants dc malalis, decidí matar dos xots pir uls afcctats. 
1603 ret. R. ARX. munic. de Campanet. Llibri de  Coniclls. U-7, fol 17. 18. 
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La mentalitat col.lectiva és també molt important. Els nostres avantpassats 
del segle XVII preveicn bastant la vida de la tomba, i el fet de la mort no els 
agafava del tot deprcvenguts: el 71,82% de la població adulta fari "mandes 
pies" i/o testament, el que suposa una premonició gencralitzada de la mort. Es 
una condició no tant sols religiosa sino economico-successoria. 
La grafica dcls preus dels productes agrícoles bisics del segle XVII es 
mantén sota una política de taxament, arrel de les fortes fluctuacions intera- 
nuals a les quals es veucn sotmesos. Anaven molt lligats a la producció anual, 
també vinculada aquesta a una bona o mala collita. Es obvi que era determi- 
nant el rigor del pagament de contribucions fiscals que ofegaven cl campero1 
mallorquí i el mantenien dintre de la seva condició de pobresa, mentres que 
els beneficiats d'aquesta situació eren les castes podents. Les relacions de pro- 
ducció al XVII a Santa Maria mantenen un ritme de funcionament amb bas- 
tants de drets feudals, conscrvant-se els drets senyorials i eclesiastics tot el se- 
gle. 
Seria d'ingenuitat donar a la grafica dels preus un caricter prioritari com a 
motivador dels descensos o augments de la població a Santa Maria (influira 
U 
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La pujada més determinant o sortida ja de la situació d'estancament del 
XVII en relació al segle XVI, no cs produeix fins als anys 60, que es comen- 
ten a superar les 300.000 quart. Ens refcrim a la producció agrícola basica ge- 
neral de Mallorca (veure grafica-6-) que del XVI al XVII passi d'una mitja 
que va de les 260.000 q. a 320.000 q. de blat. Aquesta barrera de les 300.000, 
per tant, sera traspassada així com ho han fet els naixements, matrimonis, 
preus, etc ... és a dir, que la tornada a les anteriors directrius de finals del 
XVI, es manifcsta just després de la meitat del segle. La segona part del XVII 
arribara a sostenir índexs que oscil,len entre les 370.000 i 390.000 q. 
A 1.585 I'illa de Mallorca té una densitat de 15 habitants per Km2, Santa Ma- 
ria cn té 30; malgrat sigui un poble petit (a 1585 té 926 habitants'5 i a 1667 en 
té 1.00236, podria perfectament vincular-se amb estudis futurs del segle XVII a 
Mallorca, ja que en definitiva aquesta és la intenció del present estudi: oferir 
una primera passa a properes investigacions que ens manquen en aquesta epo- 
ca de la historia de Mallorca. Que sigui per tant un gra d'arena als debats 
unificadors i globalitzadors dc corrents als darrers trenta anys, en el sentit dc 
defensar algunes particularitats regionals i no cal dir-ho, un homenatge a un 
poble tan meravellús com és Santa Maria, que enclavat a l'anomenat Raiguer 
dc Mallorca podria esser un exemple simptomitic del funcionament dels nos- 
tres avantpassats mallorquins. 
APENDIX 
Paraules i exprrssions més usuals, irobades ab registres. 
- "Comare".- Encarregada d'ajudar al part a la dona. 
- "Muller".- Esposa. 
- "Joana Calafata". Els llinatges de les dones surten feminitzats. 
- "Fills de sos pares2'.- Fill de pares desconeguts. 
- "Viduo'!.- Viudo. 
- "Víduan.- Viuda. 
- "Fadri".- No casat. 
- "Donzella".- No casada. 
- "Minyó2'.- Nin, en general. 
- "AlbatX.- Nim, fins a 7 anys. 
- "Mig cosX.- Es refereix al tipus dc funeral, pero s'aplica a a1,lots de menys de 14 anys. 
- "Fill de families".- Adolcsccnt que depen dcls seus pares i per aixd no fa testament. 
- "Mort súbitam.- Mort repentina. 
- "Mort d'arcabuqada".- Mort degut a un atentat dc arcabuc. 
- "De mal contagi", "morí apcstatX.- Es refercixen a morts per epidemia. 
'' Revisades le sumes toialr que aporta Rosrcll6 Vaquer, Rsrnon a "Visita de dan Lluis Vich, virrei dc 
Mallorca a Ics torres d'arrnes i material de defensa de Mallorca (1585)" Tom primer, Palma de Mallorca 
1977. tret de la font "Fonter remm Balearicum". 
" Arxiu Corona d'Arag6. Lligall 162, sens foliar. Facilita1 per losep Cap6 i Joan. 
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